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FORMAL EDUCATIONAL PRACTICES TO CONTROL 





This research article is part of a study entitled “Formal education: 
Meaning and identity construction of local wisdom.  The objectives of this 
article were to analyze: 1) ideology of formal education; 2) actual practices of 
non-formal education and informal education as extension education of formal 
education; and 3) inclusion of local wisdom in formal education. Discourses 
collected from related literature, research reports, experiences of formal 
education practitioners, and data collected through in-depth interviews with 
people in the community were analyzed. 
The study found that the process of creating meanings and importance 
of education is controlled by the country’s modernization policy according to 
capitalist ideology.  The fact that the actual educational practices have 
constructed spaces of non-formal and informal education as extension 
education under formal education reflects the power of education in the form 
of rules and regulations that control the existence of other types of education 
as secondary to formal education, and can have value only after being 
compared with formal education whereas local wisdom included in the 
curriculum is reduced to learning the forms of wisdom products.  Therefore, 
formal education has power to control other types of knowledge and education. 
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สร้างความหมายและอัตลักษณ์ให้กับภูมิปัญญาของชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์
อุดมการณ์ของการศึกษาในระบบโรงเรียน 2) วิเคราะห์ภาคปฏิบัติการจริงของการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยในฐานะภาคขยายของการศึกษาในระบบโรงเรียน และ 
3) เพื่อวิเคราะห์การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาสู่หลักสูตรการศึกษาในระบบโรงเรียน โดยอาศัย
การวิเคราะห์วาทกรรม ซึ่งเอกสาร งานวิจัย ประสบการณ์จริงของผู้ปฏิบัติงานในระบบการศึกษา
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ในชุมชน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการด ารงชีวิต 
อุดมการณ์ของการศึกษายั ง ได้ก ากับ ใ ห้
กระบวนการจัดการศึกษาและการถ่ายทอด

























ในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ  ได้แก่  
นโยบายในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 แผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) 
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่9 (พ.ศ.
2 545 - 2549 )  หลั ก สู ต รป ระถมศึ กษา 
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) 





















ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) 























































































ด า รงชี วิ ต  โดยชี้ ใ ห้ เ ห็น อุดมการณ์ของ
การศึกษาในระบบโรง เรียนที่ ก า กับอยู่
เบื้องหลังของการศึกษานอกโรงเรียน และ
ก ากับอยู่ เบื้องหลังของการน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเข้ามาสู่หลักสูตรการศึกษาในระบบ





ป ระ เทศ ไปสู่ ค ว ามทั น สมั ยบน ฐานคิ ด 
อุดมการณ์ของการพัฒนาประเทศ ซึ่งมีนัยถึง
การพัฒนาที่มุ่งเน้นความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ลักษณะส าคัญคือ เป็นการใช้ระบบ
โรงเรียนเพื่อผลิตก าลังคนตามความต้องการ
ของอุสาหกรรมและธุรกิจ หลักสูตรเนื้อหาที่

















แยบยล จนกระทั่งมองไม่เห็นโยงใยในอ านาจ 







แล ะกา รน า ภู มิ ปัญญาท้ อ งถิ่ น เ ข้ า ม าสู่
การศึกษาในระบบโรงเรียน  









ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) 
ทางที่ ว่ า ด้ วยการถ่ ายทอดความรู้  โ ดย
การศึกษาอธิบายไปถึงกระบวนการด ารงชีวิต
ของคนในชุมชน ตลอดจนการส่งเสริมให้คนมี













ความส าคัญกับวาทกรรมบางประ เภท 
(System of exclusion) ระบบการควบคุม
และจ ากัดขอบเขตทางวาทกรรม (System 
for the control and delimitation of 
discourse)  และหลักการกลั่ นกรองและ
ค ว บ คุ ม ตั ว ผู้ พู ด ( rarefaction speaking 
subjects)  [5] ซึ่งในสังคมยุคปัจจุบันต่าง
ยอมรับและมองว่าการศึกษาทั้งสองรูปแบบ











มาใช้ ในการจัดการศึกษา และมี การวาง
ระเบียบแบบแผนของหลักสูตรท้องถิ่น และ
หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นแผนการใน
การถ่ ายทอดความรู้ ใน โ รง เรี ยน  โดยมี
ลักษณะเฉพาะ 2 ลักษณะ คือ 1) ความรู้ที่
เป็นเนื้อหา สาระวิชา (Subject matter) เป็น
ความรู้ที่ถูกสร้างให้เป็นความจริงที่มีอ านาจ
เหนือความรู้ชุดอื่นๆ 2) ความรู้ในลักษณะของ

















อั ต ลั ก ษ ณ์  ( Identity)  ต า ม แ น ว 
วาทกรรม เป็นเรื่องของการสร้างกฎเกณฑ์
ขึ้นมาเพื่อจัดระเบียบให้กับสิ่งที่วาทกรรมนั้น
ก าหนดขึ้น [7] ขณะเดียวกันอัตลักษณ์นี้ก็ท า
หน้าที่แสดงความเป็นอ่ืนของอัตลักษณ์ขึ้นมา
พร้ อมๆ  กัน  การศึ กษาจึ งถู กก า หนดมี 



































ปั ญ ญ าท้ อ ง ถิ่ น ภ า ย ใ ต้ แบ บ แผนของ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม















































































































ประเด็นที่เป็นที่คาดหวังของรัฐในฐานะที่เป็น             
ผู้ก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินการ               






รวมถึ งการน าภู มิปัญญาท้ องถิ่ นเข้ ามาสู่
หลักสูตรการศึกษาในระบบโรงเรียนเป็นอย่างไร 
1.  การ วิ เคราะห์อุดมการณ์ของ
การศึกษาในระบบโรงเรียนที่ก ากับภูมิ




























ฐานะกระบวนการก ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น                   






ก า รศึ กษา  กา รวิ เ ค ราะ ห์ ในส่ วนนี้ เป็ น
การศึกษาจากโรงเรียนของชุมชน ซึ่งในการ
วิ จั ย นี้ ไ ด้ เ ลื อ ก โ ร ง เ รี ย น ส าม บ่ อ วิ ท ย า                   
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
อ าเภอระโนด สังกัดส านักงานการศึกษานอก
ระบบและตามอัธยาศัย และชุมชนเป็น
ตัวแทนของปรากฏการณ์ส าหรับการใช้



















หลัก ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนทั้งที่
ปฏิบั ติ การ ในโรง เรียนและศูนย์บริการ
การศึกษานอกโรงเรียน ผู้เรียนที่เรียนในระบบ




















ระดับปฏิบัติการในพื้นที่  หลักสูตรท้องถิ่น 
หลักสูตรสถานศึกษา นอกจากข้อมูลจาก
เอกสารแล้ว จะต้องอาศัยข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล
หลั กที่ มี ข้ อ มู ล จ า กกา รปฏิ บั ติ โ ดยตรง             









เป็นผู้ สร้ า งการพัฒนาขึ้ นจากการสร้ า ง
ความสัมพันธ์กับส่วนต่าง ๆ ของชุมชน  และ
เมื่อการด ารงชีวิตถูกก าหนดให้เป็นฐานคิด
หรื อ อุดมการณ์หลั กของชุ มชนถื อ เป็น
อุดมการณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงมีการสร้าง
ภูมิปัญญาเพื่อเป็นกลไกส าหรับการบรรลุต่อ
อุดมการณ์  ซึ่ ง อุดมการณ์ของภูมิปัญญา















ต่างๆ เพื่อการด ารงชีวิต  ในวิถีการด ารงชีวิต
ของคนในชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ
สิ่งเหนือธรรมชาติและการช่วยเหลือร่วมมือ


















โ ร ง เ รี ยนที่ ผู ก โ ย งกั บกา รพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมของประเทศ มีผลให้
การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนมีลักษณะ





















ต่ อ ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ร ะ บ บ โ ร ง เ รี ย น จึ ง มี
ความส าคัญ โดยการการศึกษาภายในระบบ
โรงเรียนที่มีการจัดประเภทของความรู้ ผลิต

















































































































































อัธยาศัย ซึ่งล้วนแล้วท าหน้าที่เพียงตอกย้ าให้
เ ห็นถึ ง ความส าคัญของการศึ กษาตาม
อุดมการณ์ของการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนั้นการ
พิจารณาต่อเป้าหมายของการศึกษาว่าควรมี
ทิศทางอย่างไร จึงเป็นเร่ืองที่มีความส าคัญ ซึ่ง
หมายถึงว่าการศึกษาควรจะท าหน้าที่ เ อ้ือ
ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของคนในชุมชน
และสังคม หรือการศึกษาควรจะท าหน้าที่






























สามารถเลือกสรรสิ่ งที่ เรียกว่าความรู้ที่ มี




คนในสังคมจะต้องร่วมกันคิด ร่วมกันท า ซึ่ง














การสอน ในสถาบั น อุดมศึ กษ า  ซึ่ ง ต้ อ ง
สร้างสรรค์ พัฒนาความรู้ให้มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย ดังนั้น
การศึกษาจึ งมิ ได้มีความหมายแต่ เพีย ง




เป็นอย่างไร      ก็อยู่ที่การก าหนดสร้างของ





1. ในเชิงนโยบาย รัฐจ าเป็นต้องสร้าง
กลไกบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในและ
นอกระบบการศึกษา โดยตัวกลไกบูรณาการ
จะต้องมีระบบความสัมพันธ์แบบเท่าเทียมกัน                                   
2. ในระดับของการปฏิบัติ ก่อให้เกิด
การทบทวนกระบวนการสอนภูมิปัญญาใน
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